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SOBRE LA TEORIA DEL PODER EN EL TRACTAT 
DE FRANCESC EIXIMENIS: REGIMEhT DE LA COSA PUBLICA 
1. Exordi 
f. 1 .  De la relució d'Eiximenis amb la ciutat de Val6ncia 
El tractat conegut amb el nom de Regiment de la cosapública fou 
redacrat pel frare gironí I'any 1383. Aquesta data coincideix amb la seva arri- 
bada a la ciutat de Valencia, on romandria durant els vint-i-cinc anys 
següents. Aixo, juntament amb la dedicatoria, ha donat peu a pensar que 
i'esmentat tractat fou un encirkc que li feren els jurats de la ciutat del Túria, 
a petició dels quals va interrompre l'ordre fixat pel pla de la seva magna 
obra Lo Crestia. Aital consideraCió es basa, principalment, en el conegut 
compromís personal que Eiximenis adquirir& amb la govemació de Valencia 
durant la seva prolongada estada.' 
Efectivament, sabem que la fama de les obres d'Eiximenis el va pre- 
cedir i que manuscrits de Lo Cmtia serien ben encadenas a la post de l'escri- 
uania de la Sala del Consell de Valen~ia,~ on foren consultats pels ciuta- 
dans diirant molts anys, fins i tot pels agenanats de la darreria del segle 
1. Pel que fa a aquesta qüestió, vegeu A. Iv~ss: "El escriror Fn Francisco Eiximenei en 
VaIen~ia.~ en Archivofbem-Amedcano, vol. XnV (19251, p. 340-341 
2. SALVADOR C A ~ R P S  ZACARÉS en el seu llibre Ordenaciones municipales ualencianar de 
la EdadMedia(V?alencia, 1944) cita el docrirnent municipal de 1384 que va ordenar fer la copia 
i I'enqusdemació del tractat d'Eixirnenis. 
següent.3 Consta també la presencia d'EUUmenis com a comissari apostolic 
de les croades valencianes a Berberia i el seu paper d i r e ~ t o r . ~  Amb tot, fou 
encara més important la seva actuació arbitral i apaivagadora de les revoltes 
i bandositats ocorregudes I'any 1391 i següents, repetida I'any 1406, quan ja 
no vivia a Valencia, a petició del Mestre Racional.5 Testimoni tarnbé de la 
seva irnplicació en el regiment de Valencia fou la coneguda panicipació en  
la redacció d'uns estatuts que havien de permeue la unificació, en una sola 
universitat de tots els estudis universitaris que es feien a Valencia, per tal 
de posar fi a una situació de conflicte permanent a la ciutat.6 
Aquestes consideracions, que hom podria acompanyar d'altres prou 
nombroses i significatives, de les quals també teniin docu~nentació,~ són 
dutes a col-lació per tal d'emmarcar les particuiars circumsttincies que envol- 
taren el tractat que aquí s'estudia. D'altra manera, la seva posterior incardi- 
nació podria desviar la percepció correcta del seu sentit i les seves inten- 
cions, ates que, si bé no es qüestiona la seva connexió teórica, aquesta no 
desempara el fet que el tractat fou escrit en  un indret concret i sota unes 
circumst2ncies determina de^,^ 
3. De la influPncia d'aqiiestes lectur~s i la seva singular disposició, n'haii parlat di- 
versos aurors. pera, sobretot, cal recordar el llibre de j o ~ ~  FUS~.ER Rebeldes y hererodo3cos (Bar- 
celona, Ariel 1972). on aqriesr autor explora el prestigi d'Eiximenis en la Valencia de la baka 
edat mitjanz i encera la seva argunienwció sobre el republicanisme eiximenia i el seu impacte 
sobre el lider agermanatJoan Llorens. Aquesta tesi, que va ocasionar una prompta i fructífera 
discrissió historiogdfica a mitjan anys setants, lou aprafundida pel rnatek Fusre~ quatre anys 
més tard en la seva obra La decadencia del Paz3 Valencia (Gorg, Valencia, 1970, tor analit- 
rant els paral~lelismes entre el pcnsarnent eixirnenia i el deis aaerlnanars. Cal destacar que la 
. 
refereiicia fonamental d'aquesta tesi fusleriana i de la de tots eis autors que participaren en 
aqliesr debat era la presencia dels llibres d'eiximenis en la relació dels bens canfiscats ais ager- 
- 
manats després de llur derrota. 
4. Sobre aquest episodi, vegeu el llibre &A. Iv~ns Dos creuades valenciano-mallorquines 
a les costa deBerbena (7397-1399), Valencia, 1921. 
5. Les esrnenrades bandositats, acompanyvdes datacs popriiars ai Call de Valencia, 
eien expressió de la lluita entre l'elernent aristocdtic aiagones i el democratic citala, segons el 
pare MARTI ue BAR~ELONA: .,Fra Francesc Ekimenis. O. M. (1340?-1409?)", a &sRidis Franciscans", 
vol. 40, Pasc III-I\', núm. 23&239, p. 445. 
6. Sobre aquesta inteniencló, vegeu J. Tzrmuo~ ITtiiues: Utudios de Valencia. H6toria de 
la U~iuersrdad hasla 1614 Valencia, Secretariat de Publicacions de la Universimt, 1976, p. 17 i 5s. 
7. Diversos exemples di: docurnentació publicada que fan referencia a activitats d'Eki- 
menis es poden uobar en i'obra d'A Rusl6 I L~ucn Documcntsperla hist6vio de la cultura m@- 
eual, Barcelona, lnsritut d'EsRidis Catalans, 1908-1921, especialment en el voluni 11, on s'inse- 
ieixen docurnents empiats sistcmaticarnenr per ton els estudiosos del francisc2 gironi. 
8. Sobre aquest episodi hitbric, i a partir del tiactar ekimeni2, vegert I'obra d'M. A. 
VILA ElRe~ne de Val8nciu el 1383, Barcelona. Dalmau, 1978. 
1. 2. Del "Regiment de la cosapública- i el -Llibre Dotzi de lo Crestid" 
El Regiment de la cosapública fou, dones, un paréntesi entre la redac- 
ció del LLibre Segon de lo Crestia, dedicat a l'ascetíca, i el Terc, el rnés inte- 
ressant i extens (1.060 capítols), en qué aborda el problema teologic del 
mal. No obstant aixo, sabem rambé que el tractat no fou concebut com una 
peca independent, sinó com la tercera de les pam del Llibre Dot& del Cres- 
tia, el pla del qual ja havia fixat d'anruvi, ja que en el1 al.ludeix a les altres 
pam del mateix liibre.9 
Eiximenis es va dedicar a completar la redacció de la resta del Dotze 
a partir de 1385, un cop finida la del Terc, i no sense c~nflictes. '~ Segons 
l'endreca i l'epíleg, el llibre es titularia Regiment deprinceps e de comunitats, 
pero dins el mateix Ter$ apareix intitular tainbé com a Dotze (cap. 1031, 
Regiment civil dels hómens e de les dones (cap. 2191, De l'estament reial e 
de la gouemació de la cosapública (cap. 224) o, simplement, Regimenl de la 
cosapública (cap. 2381, la qual cosa no deixa de ser confusionaria. 
Sia com sia, el Llibre Dotzi el va tancar amb 907 capítols dividits en 
niit parts, tot i que en principi havien d'ésser només set (va dividir la cin- 
quena en dues). El tractat que ens ocupa s'integraria coin la tercera de les 
parts del Ilibre, i els seus capítols foren renumerats del 357 al 395. En aquest 
procés, el tractat va veure suprimida la lletra dedicatoria als jurats de Valén- 
cia, i ainb ella la descripció de les especials belleses de la ciutat. Així mateix, 
va suprimir el capítol 39, on tornava a adrecar-se als jurats, pero va mante- 
nir el nombre de capítols amb la divisió del 38 en dues parts. A banda 
daquestes supressions, el text del tractat fou conservat amb unes minses 
modificacions d'estil que milloraren la claredat d'alguns passatges concrets. 
9. El pare DANIEL DE MOUNS DE RE,, en ia seva introducció de i'edició del rractat (Barce- 
iona, E¡& Nostres Ciassics XIII, 1927, p. 7) aixi ho siirmd, i el pare MAsri DE BARCELONA ( O p  cit., 
p. 456) va rnés enila i dediieix qrie el poligraf menoret va escriure duran1 aquest mateix partn- 
tesi les ultres dues paits del D o I &  
10. E í e n i s  va enr8tjai fonament el rei Joan 1 en predir en el capiroi 466 la dcsapacició 
de totes les rnonarquies encepre la francesa (rnentre que en ei Pr+merpionosticava i'hegerno- 
nid del Casal de Barcelona). Aquest fet va obligar I'autoi a refutar de les seves própies cabories 
rol inlerpolant cls capítols 467-473, ia quai cosa va provocar un  endarreriinent de I'ohra fins a 
1391. Vkgeu P. Bo~icns: ,,Prediccions i profecies en les obres de fra Francesc Eixirnrnis,,, en la 
revi5t.d P~aranciscaiia de 1928, p. 23-38. 
1 3. Dels estudispolitol6gics eirimefiians 
En els estudis eiximenians s'observa, ja des de les acabalies del pas- 
sat segle, una certa predominanp de l'aspecte polític i jurídic. Al dir de 
David J. Viera," un dels factors que va afavorir aquesta tendencia fou la 
publicació primerenca del tractat del Regiment de la cosa pública, obra 
important pel fet que és un dels pocs tractats sobre ciencia política escrit 
en  la Iberia medieval. Un segon factor, segons aquest mateix autor, ha estat 
la gran categoría dels investigados que han abordat el tema. 
En efecte, podem considerar que I'estudi del pensament polític &EW- 
menis s'enceta durant la darrera decada del segle XIX, amb les aportacions 
desvetlladores &Eduardo dc ~ i n o j o s a ' ~  i del bisbe Torras i Bages,'3 i conti- 
nua fins a la Guerra Civil amb els treballs ja específics de J. H. probst14 i els 
pares Nnrben d'Orda115 i Maní de ~arce1ona . l~  La decada dels quaranta ens 
va deixar el dens anicle del professor Ángel López-Amo," que seria el punt 
de referencia fins a la publicació, en 1950, de I'obra de Francisco Elías de 
Tejada,'S revisada més tard en col.laboració amb Gabriela P&rcopo,'9 i Ferran 
Valls i Taberner.20 Durant la decada dels seixanta, els estudis augmentaren 
significativan~ent, i amb ells les controversies sobre el pensament polític 
11. D. J. VIERA: Bibliografia anotada de la vida i obra de Francesc Eisimenis (13407- 
1409í), Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana 1980, p.13. 
12. E. I-liwojosn: InJuencia que tuviemn en el derechopúblico de su patria y singular- 
mente m el denrhopenal losfiIóio~os,y tm5logos españoles anteriores a n u e m  siglo, Madrid, Ed. 
V. Suárez 1890, p. 67-70 i 129-151. 
13. J. Tontus I BAGES: La tradició calalana. Estudi del valor dthicy racional del regio- 
nalisme catalu, Barcelona. La Ilustración 1892, p. 454-532. 
14. H. PHoRsr: "Francesc Eiximéni~: Ses idées poliriques et social es^, Rwue Hicpaniq~~e, 
vol. XXXIX (1917), p. 1-82. 
15. N. D'ORDAL: Elprincy>segons Eiximenis, a Miscel.ldnia Palxot, Llibreria Verddgiler, 
Barcelona 1931, p. 317-332. 
16.  MAR^ DE BARCFIONA: .L'Església i Estar segnns Prancesc Eiximenis~, Critwlon, vol. 
VI1 (19'51), p.325-338, i vol. Vi11 (1932), p. 337-347. 
17. A. Lbu~z-AMO M ~ n i w  ,.El pensamiento político de Eiximeni~ en su tratado "Regi- 
ment d e  Princeps"., Anuario deIIisloria delDerecho Español, vol. XVlI (1946), p. 5-139. 
18. E i í ~ s  Dr TEJADA: Las doclrinaspoliticu~ en la Cutalu,in medieual Aymá, Barcelona 
1950, p. 139-163. 
19. E Et.ins DE TFJAIIA i G. P~RCOPO: Historkt delplpenramientopolitio catalán, Ed. Mon- 
tcjurru, Sevilla 1963-65, vol. 111, p. 89-116 i 117-163. 
20. F. V w ?  i T~nrnNen: Lrc docl~nes~wIitiques de la Calalunya medieual, CSIC, hladrid- 
Barcelona 1954, vol. 11 d'obras  selecta^, p. 210-216. 
eixinienia. En 1967 Víctor Sebastián 1ranzo2' va publicar un dens treball 
asgumentant el teocratisine d'Eiximenis que seria severament conuadit pocs 
anys després per Jill R. ~ e b s t e r , ~ ~  la més destacada eiximenista angiofona. 
Per la seva pan, en aquelles mateixes dates apareixeren textos de José Anto- 
nio Maraval123 no menys polemics respecte als d'alguns eixiinenistes ante- 
riors. A partir de la decada dels setanta, el principal tractadista del pensament 
polític i jurídic d'Ekinienis és Manuel ~ e l á e z , ~ ~  no sense destacar, entre 
d'altres, el medievalista Josep ~ernando.25 
1. 4. Delpensamentpolític eiximenia en el eRegiment de la cosa pública. 
En observar les fonts emprades pels estudiosos esmentats, hom apre- 
cia ben aviat que són molt escadusseres les referencies al tractat del Regi- 
ment de la cosapública com a fonament de les teories polítiques eixime- 
nianes. Tant és així que el pare Daniel de Molins de Rei ho advertia en la 
seva edició de 1927 dient: .... Solament a base d'aquestpetit tractat, que 
formapart d ' u m  vasta i completa concepciópolitica, bom nopot formar-se 
una opinió pefecta de les idees d'Eiximenis sobre el regiment de la cosa 
pública.. L'exeinple dels pobres resultats obtinguts per I'alemany Wilhelm 
Berges en analitzar les idees polítiques i el concepte dXEstat segons el trac- 
tat en q ü e ~ t i ó , ~ ~  són tot un argunient en favor de la posició del pare caputxí. 
En efecte, el Regiment de la cosapública és un tractat que ha proveit 
d'informacions de molt diversa índole sobre I'autor i el seu temps, pero con- 
siderat independentment de la resta de parts del Llibre Dotz6, la seva capa- 
citar de nodrir una analisi teorica, encara que parcial, sobre el pensament 
polític de i'autor, és certament limitada. De fet, el seu ús en supon d'algiines 
21. V. S. IKANZO: "La rewmcia ponrificia en Francisco de Eiximenis., Anales del Semi- 
nario de Vahc ia ,  núm. 14 (1967), p. 5-182. 
22. J.R. Wessren: "La república cristiana y el rey en el siglo XIV según Francesc Eixi- 
nienis (1340"-1409?)., Estudios Fmciscanos, vol. LVlX (1968). p. 111-118. 
23. J. A. MAIWVAU: .Sobre el concepto de rnon:irquia en la Eclad Media espafiola", &tu- 
diosdedicadar aMenéndezPida1, Ed. Aguirre, Madrid 1950-1962, vol. V, p. 415 i SS. 
24. M. P E L ~ E ~ :  Eitudios de hrsioria deipensamienfopolitlco y,urídico calalun e ifa- 
liano, Barcelona 1993. 
2 5. J. HEXNANDO: EiPoderpolific a Edat mivana: de Irr sacralilzació a la secuiarilzació, 
UniveniraL de Barcelona, Barcelonrr 1994. 
26. W. HEBGES: Die Fünlenspiegiel des hohen ~ l n d  rputen Mifr&lren, a la Monumenla 
CennaniaeHrrtoti~~ vol. 11 (l938), tercera pan, nOm. 43, p. 15-16, 20, 100-101 i 107. 
arg~trnentacions concretes el trobem en un treball prou interessant de José 
Antonio Mara~all ,~ '  en  el qual s'exposa la contut~dent posició favorable 
d'Eiximenis sobre la possibilitat que toc el poble declarés ia seva opinió 
sobre aquells afers generals que afectessin els destins de la república. Pre- 
cisament, aquest treball es cont~ddiu anib el de Norbert d'Ordal, bastit a par- 
tir de les afirn~acions eiximenianes en  el Regiment de ~r inceps .~8  
Aquest és un segon factor que cal tenir molt present. Ekimenis fou un 
autor molc prolífic, i les contradiccions que inevitablemenr acompanyen les 
plomes prolífiques no sols no han passat per alt, sinó que han generat eru- 
dits debats sobre I'autentic pensament del menoret gironi. Aixi, comptem 
avui amb una llarga bibliografia sobre la discussió entorn de la misogínia 
ekimeniana; pero també sobre les seves tendéncies profetiques i apocalíp- 
tiq~ies, sobre la seva relació amb la cultura clasica i el renaixement o sobre 
la seva posició durant el Cisma d 'Oc~ident .~9 
En materia política, les contradiccions eiximenianes adquireixen una 
dimensió de conjunt sobre tota la seva obra i figura. Un segle d'estudis eixi- 
iiienians ens permeten apreciar com una part significativa dels autors han 
posat I'accent en el republicanisme d'Eiximenis, de tal manera que han 
pog~it veure'l col11 un radical del pactisme, un demócrata i, fins i tot, un 
renaixentista inconscient. Al costat daquesta percepció, altres autors l'han 
considerar un compilador tradicionalista i conservador, defensor de i'orga- 
nicisme medieval i de L'ideal teocratic. Segons ~ e r n a n d o , 3 ~  la qüestió que es 
discuteix és en quin lloc se situa Eiximenis dins del procés historic del pds 
de la sacralització a la secularització del poder. Vist a partir del Regiment 
de la cosapública, aquest punt resulta especialii~ent difícil d'esbrinar.3' 
27. J. A. Mnnnvnu: Lu Luum'enie democrúirca ntdievai BPI Espatiay la/¿rmu/c( quod 
hornnes rangit", a E.studios de Historia del Pensamienro Español, 1. EdadMedia, Ediciones Cui- 
tura Hispáiiica, Madrid 1967, p. 165.166. 
28. Op. cit., p. 322. 
29. T. Cniln~~as i ARTAU: "Fray Francisco Eiimeiiis: su significación religiosa. filosófica 
rnonl, política y social-, Archivo del I%~tilulo de! Estudios Gepundenses, vol. 1 (19461, p. 270- 
293. 
30. Op. cit., p. 77. 
31. Vegeri, a tal1 ~Vexeriiple. l'alqurnenració sobre el rncdievalisme d'Eixiinenis que a 
- - 
panii del Regimen1 de la cosapf2blica va fer Liuis Nicouu n.Oi.weti en la seva obrzi Aspecles 
d'Eiximenir, Liil->ieria Catal6nia. Barcelona, 19'29, p. 1.61-170, en contraposició a les interpreta- 
cions que sobre la llihenui iniliviiiiial hwia fer Josir P e r u  i Foigns a Llibemtry untichgouem 
de C,linlrinj,a, F .  I'uic, Barccloi~ii 1905, p. 58, i tarntié sohre cl parei de C?~oin REIG dins Los 
escnlores del reino de Valencia, Anubar. Valencia. 1977, p. 5; on considen el Regiment de la 
cosapública iin tiaciar de gran infliiencia sobre les idces políiiques del pre-renaixemcnt italia. 
1. 5. Delpactisme i la teocracia segons Eiximenis 
Que el Regiment de la cosapública és un text pactista és una consi- 
deració que ningú no ha negat mai, ja que els capítols IX i XV deixen lloc a 
pocs dubtes. Aixó no obstant, tampoc ningú ha pretes negar la fonamenta- 
ció teocratica del poder que guia aquest tractat. El professor Alben G. Hauf, 
en el próleg de  la seva edició de Lo C r e ~ t i a , ~ ~  fou capas de superar aquesta 
aparent contradicció d'una manera succinta i briliant. Segons aquest autor, el 
pactisme d'Eiximenis ha estar idealitzat i presentat com una posició 
avansada, alhora que se n'accentuava l'especificitat catalana. Peró l'estudi 
de les fonts eiximenianes demostra que no són correctes cap de les dues 
apreciacions. La idea que el poble ha cedit al monarca la seva llibertat pri- 
migenia mitjan~ant uns pactes que estableixen obligacions mútues, tal com 
i'expressa Eiximenis en diversos fragments del Dotze (pero no directament 
en el Regiment de la cosapública), és una idea molt arrelada que Hauf rela- 
ciona amb els usos i costums ("Fuero es uso et costumbre., diuen les Paaides) 
contractuals gemanics, que iiiai no deixaren d'existir en la base de la socie- 
tat medieval. Aquests usos concorden sovint amb la tradició del dret roma, 
con1 ho prova la norma iustiniana citada per fra Pere d ' h g ó  en el seu trac- 
tat De Regimine Principum (cap. 241, segons la qual ,,alió que afecta tot- 
hom, cal que sigui aprovat per tothom. (Quod omnes tangit, a b  omnibus 
debet appmbari-1. Els comentaristes del Digest i de la famosa Lex regia, solen 
repetir el principi que ,.el bé del poble és la suprema Ilei. (~Suluspublica 
suprema lex-), que la llei es basa en el poble (-Lex est quodpopulusjubet 
atque constituit.), i que, en conseqúencia, el legislador actua "gerens vicem-, 
és a dir, en lloc d'aquest mateix poble. Cal no oblidar que l'apotegma que 
afirma que -la voluntat del sobira té valor de Ilei- (*Quodprincipiplacuit 
legis habet vigorem*) no  resta sencer sense la segona part, en la qual Ulpia 
especifica ,,que és el poble qui confereix al príncep tot el seu poder. (&pote 
populus omne suum imperium conferat-1. Pel que respecta als autors cris- 
tians, la teoria pactista troba una base bíblica en ZReg., 3, i ja és ben docu- 
inentada en escnptors del segle XiI com Rufinus (De bonopacis, 2, 9), Mane- 
gold de Lautembach (Libellus de Lite, 1, 365) i Joan de Salisbury, que fins i 
tot aprovi el tiranicidi. En certs aspectes, com els referents a la tesi organi- 
cista, la cavalleria, el papa coi11 a monarca universal, etcetera, Eiximenis no 
ha superar encara aquests autors; en altres aspectes, s'inspira clararnent en el 
De regimine Pnncipum de sant Tomas i en obres del mateix o semblant 
32. €d. 62 i .la Cauta", Barcelona 1983, p 28-30 
títol, de fra Alvarus Pelagius, Joan de Gal.les, fra Gil de Roina, etcetera. 
Ignora -i no per manca c?informaci& les obres més innovadores, com la 
de Joan de París, i les francainent avan~ades o revolucioniries, representa- 
des per alguns tractats de fra Guiliem d'occam (mort cap a 1349) i pel famós 
DefensorPacis de Mdrsili de Pidua, que alesliores ja defensaven la tesi de la 
separació dels imbits eclesiistic i civil. 
A partir d'aquestes consideracions, Hauf es remet a la tesi de Walter 
~llmann33 segons la qual la teoria teocratica del poder mai no Fou altra cosa 
que una abstracció imposada superficialment des de dalt, i que enlloc va 
aconseguir eliminar el concepte n ~ é s  concret i arrelat del pacte. Essent així, 
I'expcriencia histdrica catalana i valenciana en serien un bon exemple i 
I'obra d'Eiximenis, una formulació entenedora de la teoria pactista tal corn 
era concebuda en  el seu moment: el poder ve cle Déu, pero radica en el 
poble, que en fa cessió al sobiri. 
II. El poder segons Eiximenis 
II 1. Del concepte depoder segom Eiximenis 
En els capítols que conformen el tractat del Regiment de la cosa 
pública, Eiximenis no va incorporar cap definició de poder, tot i emprar 
eixa paraula en diversos llocs del text.3"quells que, com L ó p e z - A m ~ , ~ ~  
han intentat deduir aital definició a partir del conjunt de I'obra eixiineniana, 
invüriablement han hagut de vincular-se al toinisme del nostre autor: el 
poder és elpnncipi rector de la societat que dirigeix cap a a la seva finalitat 
aquelles activitats que per si soles i de forma natural no s'hi adrecarien. El 
poder és natural perque va lligat a 1'01-dre natural de la creació, del qual 
n'és conservador. 1 &O és ak í  pei fet que l'ordre no és d'essencia inaltera- 
ble, ja que en  aquest cas no existiria la llibertat. El poder és una essencia, 
una cosa creada per Déu, i com a tal ha d'ésser bona. Aquesta bondat de 
33. W. ULIMAKN: Pllnciple~ of Covernment and Polirics in Ihe Middle Ages. Londres 
1961. 
34. Llerra, p. 38; Cap. IV, p. 50; Cap. XV, p. 97. Les ieier$ncies corresponen sernpre a 
I'edició del Pare DANIEL DE MOLINS DE B:L de 1927. 
35. Lói,Ez-AMO, en cl seu rreball ja esmenlat de 1946, iledica la segoni par1 a la .Doc- 
trina del Poder- en Eiximenis (p. 81-123, i es hasa no sols en el Regiment dePrinceps, sin6 en 
rota la seva obra cn conjunt. Val a dir que edloc es refele= aquest jurista al Regimenl dela coia 
públicaconi a foni sobre ci rema 
l'essencia creada, no la qüestiona cap possible desviació que i'home generi 
en usar-la. La potestat, segons el llibre,36 64s cosa santa., encara que el regi- 
ment sia "abominable e terrible. 
En canvi, el mal sí que no te cap essencia, ates que no deriva de Déu, 
sin6 del maligne, pero no pas com a tal, sinó per la llibertat que li fou ator- 
gada com un atribut benigne de l'ésser. En aquest punt, Eiximenis es mani- 
festa tothora com un agiistinia ortodox.3' 
11.2. De l'origen delpoder segons Eiximenis 
En la lletra dedicatoria del Regiment de la cosapública, Eiximenis no 
deixa de recordar als jurats valencians que "tot vostrepoder de atendre a 
aquest alt ofici és conseqüencia que Déus vos ha ekegits~.~~ Aquesta afirmació 
és invariable en tota la literatura política eiximeniana: no hi ha cap potestat 
sobre els homes que no tingui una procedencia divina: ,.non estpotestas nisi 
a Deo. (Rom. XII, 1). 
Pera en prendre aquesta posició, Eiximenis ha de donar resposta a 
aquells que creuen que no twa potestat o senyona davalla de Déu. En prin- 
cipi accepta que, de fet, alguns prínceps no han arribat al poder per crida 
divina, sinó ~nitjan~ant violencies i astúcies i que el seu govern no es pot 
considerar dep~an de Déu. Aixd no obstant, segons la seva leoria, la senyo- 
da  que detenten i exerceixen sí que ve de part de Déu, de manera que, tot 
i exercint-la i'home injustament, Déu aprofita aquest exercici com a meri- 
tatge dels bons i penar dels dolents. Aquesta idea d'un poder usurpat i tira- 
nic concebut con1 un instmment de la Providencia és present al llarg de tot 
el Regiment de la cosapública, en especial en el capítol X39 i en el XXVII, 
36. C a p  XYVII, p. 150. 
37. El conceote del mal. entes com la Drivació del bé és un dels trets olsr6nics més ca- 
ractefisrics de ki fiiosofia cle sant Agrisri. Eiximenis cnipra com a iefeient el capirol set.? dcl lli- 
bre XTI de La CiuiaideDéu (Veaeu Joncc J. E. GRACIA: "Fmncesc Elimenis' Souices", Calalan 
Siudies in Memory ofJosephine de UOPT, Hlspam, Barcelona 1977. p. 359-458). 
38. Lletra, p. 38. 
39. Exirnenis expressa aquestes argurnentacions &une manera niolt trua i directa: 
"...maluita és la ten-u de la qual 6s rci un nzinyó. Car liauo>s és senyirl que nostre Sen>;or,lsucnst 
vol opelia comunitai de io!spunagitarpr t e m  e apottar-la a no-ras, puLI que El1 l k a  lo vi- 
rnent en rmi de homem seme entmiment esem consciencia (..) En @pts veum clarameni qzle 
nostrr Scwpr Déu entén a dútplir la comunitat aquella a qui dóna aitub q i d o n ,  (..3 $0 6s que 
per lo pecar delpobkpme! Déir regnar hipocnf o hom a b  tul deirillimenl queper son mal regi- 
menl rota la cosa pública érpeniuda: ciir aixi com napa de cap ds moml a lot lo cos, a»ii 
dol6ncra de regidor apoM a b  si monde tala la comunita!.- (p. 79-81). 
com també en la seva Doctnna compendi~sa.~o De fet, es tracca d'una con- 
cepció present en tots els tomistes, els quals paiírixen de la diferencia entre 
un poderpemzissum, que és un castig tant per a qui I'exerceix com pera qui 
el sofreix (inpoenam dominantium, et inpoenampeccantium), i un poder 
concessum, que s'anomena natural ipolaic i que actiia coin un remei con- 
tra el pecat i per a l'obtenció de la pau (in remediumpeccatipropterpacem 
i ~ s t o r u m ) . ~ ~  
11. 3. De les relacions de poder 
En la teoria organicista medieval, que Eiximenis invoca en el Regi- 
ment de la co~apúbl ica ,~%~uest  principi rector, identificat per el1 com el 
regiment o la senyona, seria el cap del cos social. Si, com assenyala López- 
~ m o $ 3  aquesta concepció organica de la societat hagués generar una con- 
cepció jurídica de 1'Estat com una persona titular de la seva propia autoritat, 
essent el seu govern un organ, i si, per altm pan, el mecanisme institucional 
hagués funcionat de tal manera que la designació del sobira hagués estat 
un acte propi de la vida constitucional de I'ens col.lectiu, independent de les 
voluntats dels individus que I'integren, la idea d'autoritat s'hauria entes com 
un principi operatiu de la persona col.lectiva, de manera que les raons de la 
vinculació del ciutada al seu govem no generarien mes interes que les raons 
per les quals els membres d'un cos reben I'impuls i la direcció dels drgans 
centrals. 
Pero la realitat sempre fou una altra. Per molt que hom la consideri 
coin un tot diferent de I'individu o superior a el], la societat humana no és 
u11 organisme de naturalesa semblant. Ai seu interior no hi ha altra cosa que 
les persones que la constitueixen i, per aqliesra senzilla raó, les relacions 
d'autoritat que s'hi estableixen són sempre relacions entre persones, i no 
pas relacions funcionals entre drgans. Aquest és un dels foiiarnents més clars 
del pensament eixiinenia present en el Regiment de la cosapública, perfec- 
40. ~Vullmegirar alpoble e di& de les suc.?: iSaps, pobic, d'on epaqué te wnen tuls ofj- 
ciak, e re'n vendmn depssgmus si no t'adoves? Dic-le que1 wnen de la sobirana Pmvidemia 
epemksió divinal, per lospeccals~ (Doctrina colnpendiosa, ed. del P .  Mnin-i De BARCELONA, ,,El$ 
Nosties Classics", Barcelona 1929, p. 91). 
41. V .  S .  lm~ro:  Op. cit., p. 83. 
42. " e r i  la cosap~blita havia cap, e'aquesl& aqikellqui ha lo regimen1 o senyona ... 
(Cap. 1, p. 42). 
43. Op. cil., p. 83. 
tament expiicitat per mitja d'aquesta deontologia del bon governant contin- 
guda en  el capítol sete del tractat. 
11. 4. De la radicució delpoder 
El poder en la societat només por radicar, de fet, en els homes. No lli 
ha cap altre titular possible. Tant és aixi que Eiximenis empra norinalment 
i'expressió senyoria per a denominar el poder (vegeu la iilateixa definició de 
cosapública del capítol 1, p. 39, o el títol del capítol XXX\'I), la qual cosa és 
ja de per si prou il.lustrativa del caracter personal que se li suposa. 
Cal advertir, peró, que si emprem el Regiment de la cosapública com 
a única font d'analisi, aleshores hem d'acceptar que Eiximenis localitza el 
poder no solament en la senyoria, sinó també en la regidoriu, puix que, con1 
ja ha estat dit, el cap del cos social 64s aquel1 qui ha lo regiment o senyoria,. 
Aquest és un dels punts més conflictius del pensament eixiiilenia, 
on el seu cor republica es troba amb el seu raonament monirquic. En el 
Regiment de la cosapública aquest conflicte es fa present beii aviat. Així, 
en la lletra dedicatoria als jurats, els recorda que .aprés déu el1 [Fere 1111 és rei 
de la ciutab (p. 371, pero tot seguir eis recorda també que tot el seu poder 
com a regidors obeeix a l'elecció divina (p. 38). Aquesta doble radicació del 
poder es fa encara més explícita en el capítol XXViI, on parla de .-la multi- 
plicació deprínceps e regidors que destroeixen la cosapúblico.. 
Aquesta confusió no es pot resoldre a partir del tractat del Kegiment 
de la cosapública, ja que Eiximenis la va abordar en les pans següents del 
Dotzd, sobretot en el Regiment de Prínceps, i fonamentant-se en  una dis- 
quisició conceptual d'origen tomista amb la qual va provar de  sonir-se'n, 
amb un exit discutit. 
11.5. Del contingut delpoder 
De la lectura del capítol 1 del Regiment de la cosapública, o i ~  Eixi- 
menis avanga que tota comunitat és una unitat on les parts no són iguals, 
queda clar que l'estament forinat pels maiors gaudeix d'una superioritat 
natural. Aital superioritat genera un vincle natural de  subjecció vers les 
alues paw socials que constituek el contingi~t del poder com una Facultat de 
decidir i manar.44 
Aquest contingut comporta, en Iü practica, una subjecció a un home, 
ates que en un home ha de rdure el poder, la qual cosa planteja a Eiximenis 
iin greu problema filosdfic: "Res que sia contra ley de natura nopot esser 
vengut de Déu: com donchs senyorejar als homens sia contra natura, segons 
que diu sanct Gregori en los seus "Morals": donchspotestat de senyorejar a& 
homes no és devallada de ~ é w > . ~ 5  
Per tal de superar aquest repte, Eiximenis s'aixopluga, com ja s'ha 
avansat, en  el tomisme més orto do^,^^ i diferencia dues classes de dornini: 
la que estableix una sewitud i aquella que consisteix en la direcció i el 
govern de les persones Iliures. Aquesta darrera, com és lógic, és la que fona- 
menta el contingut del poder segons Eiximenis. Caldria distingir, doncs, 
entre un poder polític i un poder servil, segons la interpretació de López- 
Amo, que afegeix: *El esclavo o cautivopertenece a su señor, mienlras que los 
"vasallos políticos" son libres. Como los hombres son naturalmente libres, 
aunque hayan de vivir necesariamente en sociedad y bajo autoridad, ésta la 
constiluyen ellos libremente estableciendo u n  orden y unas leyes con que 
vivir bajo la señoría que establecieron. A la libertad natural sucede la liber- 
tadpolítica. Fuera de este señorío no hay más que seroidumbre o cautiui- 
dad, porque en esto se distingue la libertad de la esclavitud: el esclavo o cau- 
tivo no vive bajo ley con su señor, sino que depende de la voluntad de éste; los 
vasallos políticos viven bajo ley pactada con la señoná conforme a su libre 
condició*P7 
II 6 Del fonament delpoderpolític 
Eiximenis no exposa tampoc d'una forma directa i explícita quin és 
el fonament del poder polític en  el Regiment de la cosa pública, sinó en 
els capítols que imrnediatament el segueixen dins el Dotze i, molt espe- 
cialment, en el número 397. Aixb no obstant, a partir dels seus comentaris 
en favor de la fe cristiana com a vertebradora de la cosa pública (capítols 
111-VI), hom pot destriar aquells elenients que conformen la seva posició 
sobre aquesta qiiestió, tal com en  altres llocs eis desenvoluparia pos- 
teriorment. 
45. XJJ, pan IV, cap. 441. 
46. To.Ms D'AQUINO: Summa Theolo~lcn, 1, q. 96, agt, 4. 
47. Op o t ,  p. 87. 
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Superada I'objecció del caracter antinatural del domini entre els 
homes amb la distinció tomista abans e ~ ~ o s a d a , ~ ~  Eiximenis afronta en el 
Regiment de la cosa pública aquelles argumentacions que consideren la doc- 
trina cristiana antagonista de la repúbli~a.~9 És en aquest punt on el nostre 
autor especifica amb més concreció el fonament del poder civil o polític. El 
seu discurs es descabdella a partir de l'afirmació que mantenir rigorosa- 
mentjustícia és un dels fonaments de la cosa pública. D'ací la seva cone- 
guda frase: .,si,justícia defall en lo món, no són altre cosa los regnes e ies sen- 
yories sinó lladronicis e roberie~,,.5~ Eiximenis és invariable en aquesta 
afirmació: sense justícia no pot existir comunitat, puix que .de vera uirtut ix 
tot lo lligament.5' Cal recordar, quant a aquest tema, que el fonament primer 
de la cosa pública és la unitat del cos social; en aquest aspecte, Eiximenis és 
un medieval íntegre.5z 
Imposar justícia no és, segons Eiximenis, contrari a la caritat evangé- 
lica. Al seu parer, la virtut cristiana de la paciencia és una opció vinculada a 
L'imbit personal i no transferible a Is&rnbit polític: .si l'bom quepren ofensa 
ha paci$ncia, queja per aixd lo regiment de la cosa pública no deja tenir 
justícia de aquel1 qui fa l'ofensa; car lopacient, jatsiapuixa lleixar la injú- 
riapersonal, emperci nopot lleixar la injúria de la cosa pública, la qual se 
deu venjarperaquell qui 6s regent la comunitab.53 
Eixi~nenis presenta aquest poder coactiu com un deure, una obiigació 
que emana de la mateixa esséncia del poder, creat per Déu per a mantenir 
i restablir i'ordre de justícia entre els homes quan aquest fos trencat a causa 
de la llibertat humana de pecar. Aií doncs, la coacció és un mitji necessari 
i inherent al poder polític, la Finalitat del qual és salvaguardar la justícia, 
I'ordre i la pau. 
Segons Eiximenis, el poder i l'autoritat que li és propia no són de cap 
manera un producte de i'agregació de voluntats individuals i sobiranes, sinó 
48. Sobre aixo, cal tenir prescnt que liiximenis ha de recóirer a la distinció entre raó 
natural i costuma uniiga dek ignocmlmenr vivents, que en tcrminologia escol2stica s'expressa 
com stat de naturalesa i esratpretenznturrrl. Pacord amb aquesm distinció, el poder politic 
seria antinatural només en el segon dels esrats, i encan sempre i quan tingués cai2cler coaciiu. 
49. Cap. iV Qui sol les raonr fetes ddamunt aprovar que *r fe crestiana repugna a bon 
estament de la cosapública (p. 48-51>. 
50. Cap. XiI, p. 83. 
51. Cap. XiI; p. 81. 
52. Sobre auto, vegeu Joser OLLVES 1 PUIG: La ciutatparttcipada. INEHCA, Barcelona 
1994. 
53. Cap. IV, p. 49. 
una nota esencial de la societat en estar de naturalesa caiguda que dis- 
posa de la llibertat d'elegir el mal (per tant, no hi ha lloc per a interpreta- 
cions contractualistes de cap t ipu~).5~ 
111. .l.  De regiment i senyoria segons Eiximenis 
En el Regiment de la cosaptiblica -i molt especialinent en el capítol 
XV-, els conceptes de regimenr i de senyorka apareixen normalment units i 
significant la governació dels jurats en el primer cas i del príncep en el 
segon. Així, tal corn ja s'ha dit anteriorment, ainbdós conceptes identifiquen 
I'acció material del poder polític com una facultat de decidir i manar. En el 
cas de la senyoria, pero, es manifesta un doble sentit de capital importancia, 
vincuiat a la distinció romista ja assenyalada dels dos tipus de doinini entre 
els hornes, apreciable en el capítol XXVII, tot i que indirectament. 
En el pensament eiximenia, el príncep no gaudeix d'altre domini o 
senyoria que aquel1 de direcció o govern, la qual cosa es manifesta en el 
seu mateix apel.latiu: regnar ve de rego, que significa regir, així com príncep 
vol dir principal, pero no pas superior. En els casos en que el príncep 
imposa un domini de servitud sobre els seus vassalls, aquel1 se situa en una 
posició intermedia entre el ver monarca i el tira, Com diu López-Amo -el 
paso del $obienzo"al "señorio"es unpaso hacia la tiranía,.j5 Val a dir que 
les qüestions de la tirania i la deposició del monarca, no les aborda Eixi- 
menis en el Regiment de la cosa pública. 
111. 2. De l'elecció dels govenzunts 
L'al,lergia eiximeniana a les eleccions populars és for~a coneguda, i el 
títol del capítol m1 del Regiment de la cosa pública resulta certamen1 
exemplar: Que res no es faca en la comunitat per elecció, per esquivar discor- 
dia. En concret, en el Regiment de la cosapública Eiximenis no precisa el 
54. Aqursr punr fou especialmenr desracat per J. Tonius i BAGES en La tradició ca- 
lalana, sobicror amb i'objecre &evitar quaisevol coincid+ncia enrre Eiximenis i Rousseail. 
55. A. L6PEZ-AMO: OP. Ci t . ,  p. 104. 
tema de les eleccions dels prínceps, sobre el qual sempre va tenir una deci- 
dida posició favorable a la monarquia hereditaria, sinó únicament les elec- 
cions de jurats o consellers de  les ciutats, als quals va adresat el seu tractat. 
Segons Eiximenis, i d'acord amb la seva arymentació en  el capítol 
esmentat, les eleccions dins la cosa pública en  posen invariablement en  
perill la univdt, que, com ja ha estat dit, és el primer dels fonaments consti- 
tutius. Per aquesta raó, proposa tot un seguit d'exemples italians consistents 
en  mecanismes de designació popular on  la voluncat humana resta sempre 
al marge. Peró alló que a nosaltres ens interessa és destacar el fet que Eixi- 
menis, a banda del pragmatisme aristotelic de la seva argumentació,j6 avanca 
un dels punts claus del seu pactisme teocratic: la Providencia, creadora del 
poder, el transmet per mitja del poble, el qual només és un instrument seu. 
No hi ha lloc per a la voluntat de les persones en aquest procediment ideal, 
ates que aquesta voluntat és la d'una naturalesa caiguda que pot no seguir 
la recta via. És Déu qui elegeix, i així 110 recorda Eiximenis als jurats valen- 
cians en la lletra dedicatoria. La ciutadania s'ha de poder expresar en  alló 
que afecta al comú, pero la decisió política no es pot fonamentar en  una 
agregació de volunrats individuals que no són sobiranes pesque no són Iliu- 
res, d'acord amb la seva concepció de i'esclavitud del pecat. 
111.3. Recapitulació 
El tractat del Regiment de lu cosapública no és una font suficient per 
a extreure un perfil complet i coherent del pensament polític d'Eiximenis 
en general o de la seva teoria del poder en  particular. És aquest un tractat 
més adregat al gero que no pas al rego, la qual cosa és fa palesa, d'una part, 
en  I'abundjncia de  pragmatismes i consideracions deontológiques i, de  
I'altra, en  l'absencia de conceptualitzacions polítiques. No és, dones, una 
obra teórica ni pretenia ser-ho. 
Podem afirmar, si tenim present la bibliografia politicolbgica i jurídica 
citada, que per mitji del Regiment de la cosapública només podem recons- 
56. .... E diu que entm les altms yuaposen diuk ab la cosapública, sisón les eleccions deLr 
presidais e deis oficiak, car rard és que nenguna elecció se f a ~ a  b concordia de roe los eligents, 
e, per coniegüent, en tota elecció ha alguna discordia, de que sovint vénm grum mais. Car, 
com diu Atistdtil, poca enor e discordia en lo comenpment 6s fongrun en l a p -  C a p .  >WUl, p. 
165. 
tntir una pan escadussera de la doctrina eiximeniana del poder. Qüestions 
cüpitals com ara la sobirania, el príncep, el tiranicidi o les relacions entre el 
Papat i l'lrnperi, foren emmarcades per Eixiinenis en una concepció teocra- 
tica pontifícia i universal que només molt pa1,lidament es veu reflectida en 
el Kegiment de la cosa pública. De fet, sense una mínima aproximació al 
conjunt de Lo Crestia, els elements que fins ara han estat exposats amb rela- 
ció a la teoria del poder en el tractat del Regiment de la cosapública esde- 
vindrien dificilment connectables. Tant és així que, com alguns autors han fet 
notar,5' bona pan de les disquistcions i els debats a I'entorn &un o altre 
aspecte del pensarnent eixirnenia són producte de lectures parcials o sepd- 
rades del conjunt de l'obra d'Eiximenis. 
57. JILL WEBSTER: .'Tl>e Works of FISIICCSC Eiximenic as a Hisrorical Source., Calalan 
Studtes inA4enzory oJlosephine de Boeq Hispan,, Barcelona 1977, p. 195-201. 
